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1.報文
1.大山正,臼井進之助:粘士の沈降に関する研究(第 1報)
一沈降速度に及ぼすアルギン酸ソーダの影響一
日本鉱業会誌,71,415(1955)
2.大山正,下飯坂潤三,臼井進之助:高周波滴定装置による捕収剤の微量分析
東北鉱山,2,15(1955)
3.大山正,臼井進之助:粘士の沈降に関する研究(第2報)
一懸濁液の凝集に及ぼす水酸イオソの影響一
日本鉱業会誌,73,551(1957)
4. ohyame., T, usui, S.: studles on the coa宮Ulation of Minera] suspenslons
(1St Report)
The Effects of Na、alginete on coagu]ation-
Techno]ogy Report of the Tohoku univ,21,197(1957)
5. ohyama, T., usui, S.: studies on the coagulation of Mlneral suspenslons
(2nd R叩ort)
Effect of oH lon on the c0且宮Uletion-
Techn010gy Report of the Tohoku un".,21,205(1957)
6.大山正,下飯坂潤三,臼井進之助,大場章,山崎太郎:各種ザンセート及びエロ
フロート金属塩の溶解性について
東北鉱山,4,22(1957)
正,下飯坂潤三,臼井進之助:鉱水処理に於ける炭カル中和法の沈降特性にっいフ.大山
て
東北鉱山,4,21a958)
8.臼井進之助,鴻巣彬,下飯坂潤三:人工ZnSの浮遊性に及ぼす銅イオンの影響
日本鉱業会誌,75,327Q959)
9.下飯坂潤三,臼井進之助,高村養之助,児玉貫一:赤金鉱山産磁硫鉄鉱の化子組成に
ついて
東北鉱山,6,22(1959)
10.臼井進之助:懸濁液の凝集に関する・一考察
一特に石灰の凝集作用についてー
日本鉱業会誌,75,1025(1959)
Ⅱ.臼井進之助:Fe3,, CU2一等を含む石英懸濁液の凝集に及ぽす PHの影響
東北鉱山,6,130(196の
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21 2 . 山 崎 太 郎 , 下 飯 坂 潤 三 , 臼 井 進 之 助 : ザ ン セ ー ト の 各 種 硫 化 鉱 に 対 す る 吸 着 と 青 化 物
の 影 響 に つ い て
日 本 鉱 業 会 誌 , 7 6 , 6 2 8 ( 1 9 6 の
1 3 . 臼 井 進 之 助 : 硫 酸 バ リ ウ ム な ら び に 硫 酸 鉛 の 界 面 動 電 的 研 究
東 北 大 学 選 研 鍵 報 , 1 7 , 釘 ( 1 9 6 D
1 4 .  o h y a m a ,  T ,  s h i m o i i z a k a ,  J ,  u s u i ,  S . :  T h e  E f f e c t s  o f  p H  o n  t h e  F I O C ・
C u l a t i o n  o f  Q u a r t z  A q u e o u s  s u s p e n s i o n s
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 4 , 7 9 0 a 9 6 1 )
1 5 . 臼 井 進 之 助 :  A g 、 あ る い は  P b 2 + イ オ ン を 含 む 石 英 懸 濁 液 の 凝 集 に お よ ぼ す エ チ ル
キ サ ン ト ゲ ン 酸 カ リ ウ ム の 影 響 な ら び に エ チ ル キ サ ン ト ゲ ン 酸 金 属 塩 の 界 面 動 電 的
研 究
東 北 鉱 山 , 9 , 8 4 a 9 6 2 )
1 6 . 下 飯 坂 潤 三 , 臼 井 進 之 助 , 松 岡 功 , 池 上 恒 男 , 早 川 典 久 . 精 密 交 流 ブ リ ッ ジ の 試 作
と そ の 応 用
日 本 鉱 業 会 誌 , 7 8 , 3 2 9 ( 1 9 6 2 )
1 7 . 臼 井 進 之 助 : セ ン 亜 鉛 鉱 懸 濁 液 の 安 定 性 に お よ ほ す ド デ シ ル キ サ ン ト ゲ ン 酸 カ リ ウ ム
の 影 響
日 本 化 学 雑 誌 , 8 3 , 1 0 0 3 ( 1 9 6 2 )
1 8 .  u s u i ,  S . :  T h e  E f f e c t  o f  p o t a s s i u m  D o d e c y l  x a n t h a t e  o n  t h e  s t a b i ] 北 y  o f
S p h a l e r l t e  s u s p e n s l o n s
S c i e n c e  R e p o r t  R I T U ,  A , 1 5 , 2 1 ( 1 9 6 3 )
1 9 .  Y a m a s a k i ,  T ,  u s u i ,  S . : 1 n f r a r e d  s p e c t r o s c o p l c  s t u d i e s  o f  x a n t h a t e
A d s o r b e d  o n  z i n c  s u l f i d e
T r a n s .  S O C .  M i n .  E n g .  A I M E , 2 3 2 , 3 6 ( 1 9 6 5 )
2 0 .  u s u i ,  S . ,  Y a m a s a k i ,  T _  s h i m o i i z a k a ,  J . :  c o a l e s c e n c e  o f  M e r c u r y
D r o p l e t s  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n s ,  w i t h  s p e c l a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  E x a m l n a ・
t i o n  o f  D o u b l e 、 L a y e r  l n t e r a c t j o n
J .  p h y s .  c h e m . , 7 1 , 3 1 9 5 ( 1 9 6 7 )
2 1 .  u s u i ,  S ,  Y a m a s a k i ,  T . :  A d h e s i o n  o f  M e r c u r y  a n d  G l a s s  i n  A q u e o u s
S o l u t l o n s
J .  C 0 1 1 0 i d  l n t e r f a c e  s c i , 2 9 , 6 2 9 ( 1 9 6 9 )
2 2 .  u s u i ,  S , 1 W a s a k i , 1 . :  A d s o r p t i o n  s t u d l e s  o f  D o d e c y l a m i n e  a t  t h e
M e r c u r y 、 s o l u t i o n  l n t e r f a c e  t h r o u g h  D i f f e r e n t l a l  c a p a C 北 y  a n d  E l e c t r o ・
C a P 1 Ⅱ a r y  M e a s u r e m e n t s  a n d  t h e l r  l m p l i c a t i o n  l n  F l o t a t i o n
T r a n s .  S O C .  M i n .  E n g .  A I M E , 2 4 7 , 2 1 3 ( 1 9 7 の
2 3 .  u s u i ,  S . , 1 W a s a k i , 1 . :  E f f e c t  o f  p H  o n  t h e  A d s o r p t l o n  o f  D o d e c y l a m l n e  a t
t h e  M e r c u r y 、 s o l u t i o n  l n t e r f a c e
T r a n s .  S O C .  M 血 .  E n g .  A I M E , 2 4 7 , 2 2 0 a 9 7 の
24.山崎太郎,臼井進之助,佐々木弘:硫化亜鉛に対するジザントゲンの吸着の赤外吸収
スペクトルによる研究
東北大学選研乗報,26,63(197の
25.佐々木弘,臼井進之助,下飯坂潤三:黄鉄鉱浮選における活性反応の自然電位
東北大学選研乗報,27,41a97D
26.佐々木弘,臼井進之助:方鉛鉱浮選における亜硫酸およびりン酸イオンの作用に関す
る電気化学的研究
東北大学選研乗帳,27,四a971)
27.南条道夫,臼井進之助,下飯坂潤三:ザンセートおよびエロフロートを利用した廃水
中の水銀の除去(第1報)
ーザンセートおよびエロフロートと水銀イオンの反応の基礎的研究一
日本鉱業会誌,87,755a97D
28.Usui, S,1Wasaki,1.:1nductlve Effect of polar Groups
Stretching vibration of Alkyl and perfluoroalkyl
Relatlon to Adsorption
J. C0110id lnterface sci,35,553(1971)
29.南条道夫,臼井進之助,下飯坂潤三:ザンセートおよびエロフロートを利用し九廃水
中の水銀の除去(第2報)
-Hg2+の浮上法による除去一
日本鉱業会誌,88,95a釘2)
30.佐々木弘,臼井進之助,下飯坂潤三:イオン電極の選鉱への応用
日本鉱業会誌,認,203a972)
3
31.下飯坂潤三,松岡功,植野晏生,臼井進之助:カドミウムザンセートからのカドミ
ウムの回収
日本鉱業会誌,88,539(1972)
32.下飯坂潤三,南条道夫,臼井進之助:水銀およびメチル水銀の ZnSによる除去
日本鉱業会誌,認,5妬(1972)
33.南条道夫,臼井進之助,下飯坂潤三:ザンセート回収反応の自動制御の基礎研九
日本鉱業会誌,88,799(1972)
34.下飯坂潤三,臼井進之助,松岡功,佐々木弘:イオン浮選による廃水中のフ工りシ
アンイオンおよびフェロシアンイオンの除去
日本化学会誌,1972,2428a972)
35.南条道夫,臼井進之助:硫水素型捕収剤の酸分解反応の起電力法による研孔
日本鉱業会誌,89,7器a973)
36.矢沢彬,臼井進之助,江口元徳:稀薄懸濁液の清澄速度忙及ぽす温度の影響
東北大学選研挺報,29,即(1973)
On cH、
Groups
and cF・
and its
43 7 .  u s u i ,  S . : 1 n t e r a c t i o n  o f  E l e c t r i c a l  D o u b l e  L a y e r s  a t  c o n s t a n t  s u r f e c e
C h a r g e
J .  C 0 1 1 0 i d  l n t e r f a c e  s c i , 4 4 , 1 0 7 ( 1 9 7 3 )
3 8 . 南 条 道 夫 , 臼 井 進 之 助 , 下 飯 坂 潤 三 . メ ル カ プ ト 型 捕 収 剤 に よ る 水 溶 液 中 の 塩 化 メ チ
ル 水 銀 の 除 去 に 関 す る 基 礎 的 研 究
日 本 化 学 会 誌 , 1 9 7 4 , 2 2 0 5 ( 1 9 7 4 )
3 9 . 松 岡 功 , 熊 谷 喜 博 , 臼 井 進 之 助 : メ ル カ プ ト ベ ン ゾ チ ア ゾ ー ル に よ る 廃 水 中 の 重 金
属 イ オ ン の 浮 選 除 去
東 北 大 学 選 研 鍛 机 , 3 1 , 1 0 9 a 9 7 5 )
4 0 . 佐 々 木 弘 , 臼 井 進 之 助 : 方 鉛 鉱 の 電 気 化 学 的 性 質
東 北 大 学 選 研 乗 報 , 3 2 , 8 3 a 9 7 6 )
4 1 .  s h i m o i i 2 a k a ,  J . ,  u s u i ,  S . ,  M a t s u o k a , 1 . ,  s a s a k i ,  H . :  D e p r e s s i o n  o f
G a ] e n a  F l o t a t i o n  b y  s u l f 北 e  o r  c h r o m a t e  l o n ,  F l o t a t i o n
A . M . G a u d i n  M e m o r i e l  v o l u m e ,  A I M E ,  V 0 1 . 1 , 3 9 3 ( 1 9 7 の
4 2 .  u s u i ,  S . ,  s a s a k i ,  H . :  z e t a  p o t e n t i a l  M e e s u r e m e n t s  o f  B u b b l e s  l n  A q u e o u s
S u r f a c t a n t  s o l u t i o n s
J .  C 0 Ⅱ o i d  l n t e H e c e  s c i , 6 5 , 3 6 ( 1 9 7 8 )
4 3 . 臼 井 進 之 助 , 坂 田 和 夫 , 武 田 進 , 佐 々 木 弘 : ヘ マ タ イ ト か ら の 脱 珪 浮 選 に お よ ぼ す
原 鉱 石 英 品 位 の 影 響
東 北 大 学 選 研 鎚 報 , 3 6 , 1 7 a 9 8 の
4 4 .  u s u i ,  S ,  s a s a k i ,  H ,  M a t s u k a w a ,  H . :  T h e  D e p e n d e n c e  o f  z e t a  p o t e n t i a l
O n  B u b b l e  s i z e  a s  D e t e r m l n e d  b y  t h e  D o r n  E f f e c t
J .  C O ] ] o i d  l n t e r f a c e  s c i , 8 1 , 8 0 ( 1 9 8 1 )
妬 . 臼 井 進 之 助 , 小 松 美 奈 子 : ア ル ミ ナ と へ マ タ イ ト の 浮 選 分 離 に 関 す る 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 8 , 2 2 7 a 9 8 2 )
4 6 . 臼 井 進 之 助 , 武 田 進 : ド デ シ ル ア ミ ン を 用 い る 逆 浮 選 に よ る 石 英 と へ マ タ イ ト の 分
離 ( 第 1 報 )
一 酸 性 側 に お け る 浮 選 分 離 に 対 す る 粒 度 の 影 響 一
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 9 , 9 1 5 ( 1 9 8 3 )
4 7 . 臼 井 進 之 助 , 武 田 進 : ド デ シ ル ア ミ ン を 用 い る 逆 浮 選 に よ る 石 英 と へ マ タ イ ト の 分
雜 ( 第  2 報 )
ー ア ル カ リ 側 に お け る 浮 選 分 離 に 対 す る 粒 度 の 影 響 一
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 9 , 9 9 5 ( 1 9 8 3 )
4 8 . 甘 懐 俊 , 武 田 進 , 臼 井 進 之 助 : モ ノ ア ミ ン , ジ ア ミ ン お よ び ト リ ア ミ ン に よ る へ
マ タ イ ト か ら の 脱 珪 浮 選 に 関 す る 基 礎 的 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 0 , 1 1 5 7 a 9 8 4 )
49. usui, S.: variation of the potential of the stern plane wlth lnteraction of
Dissimilar Flat Electrical Double Layers
J. C0Ⅱoid lnterface sci.,97,247(1984)
Kagawa, M,1mamura, Y, USUI, S, syono, Y.: Dlstrlbutlon of zr02 and50.
A1203 in ultra-flne zr02、A1203 Powders Formed by the sprey-1CP
Technlque
J. Material S仇. Lett,3,699(1984)
51. usui, S., sasaki, H., Hase宮awa, F.: Attachment between Mercury and
Argon Bubbles in Aqueous KF solutlons
C0110ids and surfaces,18,53(198田
52. Kagawa, M, syono, Y.,1mamura, Y, USUI, S.: surface characterlzatlon
Of ultrafine zr02、A1203 Powders by Electrophoretic Mobi]ity Measure・
Inents
J. Am. ceram. SOC.,69, C・50(198の
53. sasaki, H, Matsukawa, H., USUI, S., Mati]evlc, E.: A New Method for
Measuring the size Distribution of Gas Bubbles ln Aqueous Media
J. C0Ⅱoid lnterface sci,113,500(198田
54. seki, M, sato, T., usui, S.: Dlrect observation of uHra・flne Ferrlte
Particles, proc.×1th lnt. con冨. on Electron Microscopy
Kyoto,1417 (1986)
55. sasaki, H., Dai、Qi, usui, S.: The Dorn Effect of Bubbles ln Aqueous
Solutions of lnorganlc Electrolytes
KOHoidn. zh.,48,10俳(198田
56.臼井進之助,佐々木弘,戸沢一光.硫酸鉛と酸化第二鉄の浮選分離
東北大学選研粲報,42,247(1986)
57.佐々木弘,坂田和夫,臼井進之助:澱粉ザンセートによる黄銅鉱と方鉛鉱の浮選分籬
に関する研究
日本鉱業会誌,103,29(1987)
58.臼井進之助, HU宮O Alvaretz,佐々木弘:スチレンホスホン酸による Sn02微粒子
の浮選に関する基礎的研究
東北大学選研粂報,43, 1(1987)
59.武田進,臼井進之助,松岡功:アルカリ性溶液中における粗粒石英と微粒へマタイ
トの浮選分離とドデシルアミンの吸着
日本鉱業会誌,103,859a987)
60. Takeda, S., usui, S.: Adsorption of Dodecylammonium lon on Quartz in
Relation to lts Flotation
C0110ids and surfeces,23,15 (1987)
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U s u i ,  S . , 1 m a m u r a ,  Y . ,  B a r o u c h ,  E . :  D e s t a b i 1 1 Z a t l o n  o f  o i l - 1 n ・ w a t e r
t h e
E m u l s i o n  w i t h  l n o r 宮 a n i c  E l e c t r o l y t e s  l n  t h e  A b s e n c e  a n d  l n
P r e s e n c e  o f  s o d i u m  D o d e c y l  s u l f a t e
J .  D i s P 田 S i o n  s c i .  T e c h . , 8 , 3 5 9 ( 1 9 8 7 )
U s u i ,  S . , 1 m a m u r a ,  Y ,  s a s a k i ,  H . :  M e a s u r e m e n t  o f  z e t a  p o t e n t l a l  a t
A q u e o u s  s o l u t i o n  s u r f a c e  b y  M e a n s  o f  p l a n e  l n t e r f a c e  T e c h n l q u e
J .  C 0 1 1 0 i d  l n t e r f a c e  s c i . , 1 1 8 , 3 3 5 a 9 8 7 )
K a g a w a ,  M . ,  o m o r i ,  M ,  s y o n o ,  Y . , 1 m a m u r a ,  Y ,  U S U I ,  S . :  s u r f a c e
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  z i r c o n i a  a f t e r  R e a c t i o n  W 北 h  w a t e r
J .  A m .  c e r a m .  S O C . , 7 0 ,  C 、 2 1 2 ( 1 9 8 7 )
古 沢 邦 夫 , 臼 井 進 之 助 , 尾 崎 正 孝 , 今 野 紀 二 郎 , 北 原 文 雄 : 統 ー ラ テ ッ ク ス 試 料 に よ
る ゼ ー タ 電 位 及 び 安 定 性 の 共 同 研 究
油 化 学 , 3 7 , 6 3 2 ( 1 9 8 8 )
b e t w e e n  a  s t a t i o n a r y  M e r c u r y
K a i s h e v a ,  M . ,  u s u i ,  S ,  D a i - Q i : 1 n e r a c t i o n
A q u e o u s  s o d i u m  D o d e c y l
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